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RESTES CERAMIQUES 
AL TURÓ DE SANT ANTONI (ALTAFULLA) 
Pedro Otiña Hermoso' 
Arnb el present ueball pretenem donar a coneixer un conjunt de ma- 
terial~ cerimics recuperats en superficie que formen part de la col.lecció del 
Centre d'Estudis d'illtafulla. Aquests materials procedeixen del turó de Sant 
Antoni, una partida d'Altafiilla que es uoba parcialment edificada, tot i que 
no sembla que la zona on es localitzen les restes cerimiques estigui afectada 
per l'expansió urbanística del municipi. Amb aquests materials s'amplia el 
patrimoni arqiieolbgic de la vila d'Altahdla, ja per si forca significatiu, i ens 
permet considerar I'existencia d'una vil.la romana o d'un establiment indus- 
trial a l'indret. 
El turó de Sant Antoni es localitza al nord del nucli urba d'Altafulla, 
en una zona propera a les últimes construccions de la vila, al costat mateix de 
l'autopista i en un lloc amb algunes consuuccions de caricter industrial o de 
magatzems. El turó en qüestió es caracteritza per presentar una suau pendent 
que és més pronunciada conforme s'assoleix el cim del mateix i es troba par- 
cialment abancalat com a conseqüencia d'antics cultius, avui abandonas. Els 
materials arqueolbgics son visibles notablemeiit a la part baixa del turó, ob- 
servant-se que, igual que el material conservat al Centre dlEstudis d'illtafulla, 
presenta un elevat gran de rodament i erosió. No s'observen restes arquitec- 
tbniques ni elements constructius que es datin en epoca antiga, fet que ens 
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fa considerar que els materials ceramics conservats a dita institnció poden 
procedir de diversos punts del turó, donades les característiques del mateix. 
Amb tot, la concentració de materials es dóna a la part baixa del tnró, en una 
zona propera a un camí, al vessant sud-oest. 
Les restes cerimiques conegudes del turó de Sant Antoni es troben, en 
general, forca erosionades per rodameut, fet que delata que es recuperaren 
en una clara posició secundaria. Del conjunt analitzat podem destacar la pre- 
sencia majoritiria de recipients de tradició iberica, ainb formes, com es veuri 
tot seguit, característiqnes de I'iberic final. En primer terme indiquem la pre- 
sencia d'una fragment d'olla, amb la vora girada vers l'exterior i la superficie 
interior mínimament brnnyida. Un segon fragment de vora a destacar és el 
d'una gerra amb perfil en forma de ''col1 de cigne" o "zoomorf', característic 
de recipients de mitjanes i grans proporcions iberics. El kalathos es troba 
representat per tres fragments de vores. Totes tres vores es presenten forca 
erosionades i no presenten cap inena de decoració. Aquest recipient es troba 
impliament representat als contextos arqueolbgics catalans que es daten en- 
tre les darreries del segle 111 aC i poc després del canvi d'Era. Les cerimiques 
importades queden reduides a un fragment de parets fines qué, possiblement 
pertany a un fons i un fragment sense forma de cerimica de vernís negre del 
tipus Campaniana A. 
Les imfores conegudes d'aquest jaciment es redueixen a fragments 
sense forma d'imfora tarraconense, itiliques, eivissenques, sud-hispiniques 
i africanes d'epoca romano-republicana. D'aquest conjunt cal destacar la 
presencia majoritiria de les produccions italiques, ja que es coneixen quatre 
nanses, un fons i diversos fragments sense forma juntament amb una vara 
identificada amb la forma Dressel l. Aquesta forma es documenta a Tarraco 
des de mitjans del segle 11 aC, essent el primer contenidor d'origen itilic ex- 
portat massivament cap a la capital de la Citerior (Díaz, Otiiía, 2002, 2003). 
El producte principal envasat en aquest contenidor és el vi. 
Una segona producció amforica significativa documentada entre els 
materials coneguts del tnró de Sant Antoni és l'africana. En aquesta ocasió, 
els dos fragments coneguts es poden vincular a la producció coneguda com 
a Tripolitana Antiga. Es tracta d'una producció poc conegnda a la ciutat de 
Tarraco i el seu Ager, tot i que darreramcnt, diverses troballes han fet aug- 
mentar considerable~nent, estadísticament, els recipients coneguts. Amb tot 
encara és una producció minoritaria dins del registre arqueologic. La seva 
cronologia es centra entre les darreries del segle 111 aC/principis del segle 11 
aC pels exemplars més antics i el canvi #Era o posterior per als més moderns. 
Cargila d'aquests recipients és forca característica: de color vermell intens, tot 
i que varien les tonalitats, dura i de tacte rugós. Els paral4els més propers per 
al nosae exemplar els localitzem a la ciutat de Tarragona (Díaz, 2000; Díaz, 
Otiña, 2002; 2003a; 2003b), la vil.la de Mas d'en Gras a Vila-seca Uárrega, 
2003) i el poblat iberic d'illorda Park (hensio, 1996), on s'han documentat 
en contextos de I'any 200 aC. 
Per últim, la darrera producció amforica documentada al turó de Sant 
Antoni és l'imfora evissenca PE 26. Es aacta d'una imitació de les imfores 
Pascua1 1 fabricada entorn al canvi d'Era. Aquest contenidor es caracteritza 
per presentar una vora recta o m'nimament motllurada i nanses obliqües res- 
pecte I'eix de simetria situades a uns 3 cm de la vora. La seva irea de difusió és 
poc coneguda i cal destacar la seva presencia majoritiria en jaciments balears 
(Ramón, 1995). 
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CONSIDERACIONS FINALS 
Els materials cerimics conservats procedents del turó de Sant Antoni 
ens permet considerar I'existencia d'ima vil.la o instal.lació de caricter indus- 
trial a l'indret. Cabsencia de restes arquitectbniques o altres elements sig- 
nificatius d'ocupació humana no ens permet precisar la natura mateixa del 
jaciment. Amb tot, considerem que podem establir que no ens trobem davant 
d'un jaciment que presenti una ocupació anterior a l'epoca romana ja que a 
partir de mig turó es pot observar perfectament en relleu geologic del mateix, 
observant que gairebé no hi ha sediment algun que emmascarés qualsevol 
estructura. 
Els materials cerimics coneguts d'aquest jaciment ens permeten oferir 
una cronologia inicial de segle 1 aC arnb una perduració, com a mínim, fins 
a canvi d'Era. Els materials que ens permeten oferir una cronologia són les 
imfores, donat que la cerimica comuna, tota ella, és característica del període 
iberic final i romano republicana i la vaixella fina, en aquest cas no és gens 
significativa. La banda alta de la cronologia l'estahlim a partir de la presencia 
de fragments d'imfores itiliques del tipus Dressel 1. Les formes més antigues 
d'aquesta classe cerimica arriben a Tarraco, com ja s'ha indicat, a partir de 
mitjans del segle 11 aC, pero el perfil del fragnlent devora conservat ens ofe- 
reix una variant més moderna que podem situar a partir dels primers anys del 
segle 1 aC d'una manera generica. La banda baixa de la cronologia ens l'ofereix 
l'imfora eivissenca PE  26. Es tracta d'una imitació de les imfores de la regió 
laietana Pasciial 1, produida a la illa dlEivissa entorn al canvi #Era. La seva 
presencia fora de les illes balears sembla extraordinari, pero als darrers temps 
i gricies a la divuigació de la seva existencia sembla documentar-se, com a 
mínim, a la ciutat de Tarragona, d'una manera molt minoritaria i residual dins 
del registre arqueol6gic. D'altra banda, la presencia d'un fragment de vora i 
una nansa de I'imfora conegnda com a Tripolitana Antiga de producció afri- 
cana ens pot suggerir portar la cronologia del jaciment cap a finals del segle 
111 aC o inicis del segle 11 aC. a partir dels paral.lels del jaciment d'Alorda 
Park (Asensio, 1996). Perb la presencia d'aquest recipient en contextos tarra- 
gonins datats cap a l'any 100 aC. (Díaz, Otiña, 2003b; Járrega, 2003) ens per- 
meten indicar la llarga perdnració d'aquest contenidor al mercat, arrihant fins 
i total segle 1 dC. El perfil de la vora de l'exemplar del turó de Sant h t o n i  
ens permet datar aquest contenidor, a partir de paraldels coneguts, durant 
la primera meitat del segle I aC (Pascual, Ribera, 2002). D'aquesta manera, 
amb la prudencia que s'ba de tenir donada l'absencia d'altres elements que 
ens aportin una cronologia més acurada, com poden ser restes ceramiques 
de vaixella fina, epigrifics o numismitics, i a la realització d'una delimitació 
arqueolbgica que ens permeti detectar restes arqueolbgiques al subsol, consi- 
derem que s'ba de datar aqucst jaciment durant el segle 1 aC. 
Fiyra  1: Materials cerimics procedents del turó de Sant Antoni. 1 i 2,  ceramica comuna 
iberica, 3 ,  imfora iberica, 4 a 6, cedrnica comuna iberica, kalathos, 7, irnfora itilica Dressel 
1, 8, iinfora africana Tripolitana Antiga, 9, imfora eivissenca PE 26. 
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